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Cada cop resulta més difícil delimitar la seguretat, ja que els temors també
s’han globalitzat. Aquests temors es globalitzen i s’alimenten a través dels mitjans
de comunicació, que ens mantenen informats d’allò que ocorre a diari en altres
llocs; de tal forma que fins i tot els qui viuen en llocs més segurs tenen sensació
d’inseguretat, en fer seus els temors d’altres. 
La importància del factor seguretat és òbvia: una bona part de la legitimitat de
l’Estat li ve de la seguretat i, per tant, l’Estat que no és capaç de garantir-la està en
perill. És per això que, els Estats, han d’emprar llur poder per tal de garantir la
seguretat dels seus ciutadans, i això suposa proporcionar condicions adequades
per a fer possibles la convivència i les circumstàncies d’identitat. 
Però, com fer compatible la creixent demanda de seguretat amb els drets de
l’individu? Vivim en un món en el qual la seguretat absoluta és un mite. Si existís,
seria una societat insofrible. Per això, la tolerància zero no és possible; sempre
hi haurà una nova inseguretat deguda a la pròpia dinàmica de l’evolució social.
Les polítiques de seguretat no poden, doncs, pensar-se d’una manera aïllada de les
polítiques de la vida (salut, ensenyament, benestar social). Avui es necessita,
més que mai, una seguretat assentada en la cohesió social, la igualtat, la media-
ció, el diàleg, la cultura i la comunicació en unes democràcies sanes, on no s’im-
posi la cultura de la por.
Les estructures actuals de seguretat van ser creades com a resposta als rep-
tes de la societat industrial i no pas als propis de la nova societat digital i multicul-
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1. El contingut d’aquest número de la Revista Catalana de Seguretat Pública inclou les ponències
presentades en el Seminari organitzat per l’Ajuntament de Girona en col·laboració amb la Universitat de
Girona, que va tenir lloc els dies 27, 28 i 29 d’abril de 2006 en el Centre Cultural La Mercè de la mateixa
ciutat. L’Escola de Policia de Catalunya agraeix a l’Ajuntament de Girona les facilitats donades per a la
publicació d’aquests treballs.
8tural. El nou context requereix una seguretat que no sigui la tasca exclusiva dels
cossos uniformats, sinó també de molts altres agents socials, com ara els educa-
dors i els mediadors, els mitjans de comunicació i, en darrera instància, de tots els
ciutadans. La qual cosa suposa desplegar noves formes de pensar i noves pràcti-
ques que ens permetin trobar respostes més humanes a les demandes de segure-
tat, bo i fent-ne partícips a tots els membres de la comunitat.
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